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IЦЩХКЧЭКЭО ЮЧЭОЫЬМСТОНХТМСЬЭОЫ АОЫФЬЭШППРЫЮЩЩОЧ ПТЧНОЭ ЦКЧ СОЮЭгЮЭКРО ТЧ ПКЬЭ КХХОЧ ЦОНТгТЧТЬМСОЧ 
BОЫОТМСОЧ. SТО ОЫЬОЭгОЧ ПОСХОЫСКПЭО HОЫгФХКЩЩОЧ, ОЫРтЧгОЧ Лга. ЮЧЭОЫЬЭüЭгОЧ НКЬ GОЛТЬЬ ЮЧН СОХПОЧ UЧПКХХШЩПОЫЧ 
аТОНОЫ ОТЧ ЧШЫЦКХОЬ δОЛОЧ гЮ ПüСЫОЧ. IЧ НТОЬОЦ ГЮЬКЦЦОЧСКЧР ЬЭШßОЧ BТШаОЫФЬЭШППО КЮЬ CКХМТЮЦЩСШЬЩСКЭОЧ 
ЛОТ BТШХШРОЧ, АОЫФЬЭШППаТЬЬОЧЬМСКПЭХОЫЧ, CСОЦТФОЫЧ ЮЧН εОНТгТЧОЫЧ КЮП РЫШßОЬ IЧЭОЫОЬЬО ДηЖ. 
εТЭ ЛТШФШЦЩКЭТЛХОЧ АОЫФЬЭШППОЧ ФКЧЧ ЦКЧ ЯТОХОЧ ФЫКЧФОЧ εОЧЬМСОЧ аТОНОЫ ОТЧ ЧШЫЦКХОЬ δОЛОЧ 
ОЫЦöРХТМСОЧ. JОНШМС ТЬЭ НОЫ EТЧЬКЭг ОТЧРОЬМСЫтЧФЭ. EТЧО ЯШХХЬЭтЧНТРО ПЮЧФЭТШЧОХХО SЮЛЬЭТЭЮЭТШЧ НОЬ ЦОЧЬМСХТМСОЧ 
KöЫЩОЫЬ аТЫН ОЬ аШСХ ЧТМСЭ РОЛОЧ, НК ЯТОХО ФöЫЩОЫОТРОЧО BКЮЭОТХО ЯТОХ гЮ ФШЦЩХОб КЮПРОЛКЮЭ ЬТЧН ДβЖ.  
DКЬ ГТОХ НОЫ AЫЛОТЭ ТЬЭ ↑ШЫЭОТХО ЮЧН σКМСЭОТХО ЯШЧ εОЭКХХ -ЮЧН KОЫКЦТФТЦЩХКЧЭКЭО ТЧ НОЫ εОНТгТЧ гЮ 
ЛОСКЧНОХЧ. 
εОЭКХХО аОЫНОЧ ЬМСШЧ ХКЧРО ТЧ НОЫ εОНТгТЧ КХЬ IЦЩХКЧЭКЭ-АОЫФЬЭШППО ЯОЫаОЧНОЭ. EЫЬЭО εОЭКХХТЦЩХКЧЭКЭО РКЛ 
ОЬ ТЦ 18. JКСЫСЮЧНОЫЭν ТЧ НОЫ гаОТЭОЧ HтХПЭО НОЬ 1λ. JКСЫСЮЧНОЫЭЬ аЮЫНОЧ гЮЧОСЦОЧН SТХЛОЫНЫтСЭО гЮЫ FТбТОЫЮЧР 
ОТЧРОЬОЭгЭ. 
BОЬШЧНОЫЬ РЮЭО ЯШЫЭОТХСКПЭО EТРОЧЬМСКПЭОЧ НОЫ εОЭКХХО ЬТЧН ДζЖμ 
 СШСО ЦОМСКЧТЬМСО SЭКЛТХТЭтЭν 
 EХКЬЭТгТЭтЭν 
 GЮЭО ↑ОЫКЫЛОТЭЛКЫФОТЭ, ТЦ GОРОЧЬКЭг гЮ KОЫКЦТФОЧν 
 EТЧПКМСО ЮЧН ЯОЫРХОТМСЬаОТЬО ФШЬЭОЧРüЧЬЭТРО HОЫЬЭОХХЮЧР. 
σКМСЭОТХТР ЬТЧН ЮЧЭОЫ UЦЬЭтЧНОЧμ 
 НТО AЛаОЬОЧСОТЭ ОТЧОЫ BТШНОРЫКНТОЫЛКЫФОТЭ (УО ЧКМС AЧаОЧНЮЧР ТЬЭ НТОЬ ОТЧ ↑ШЫЭОТХ ДГКСЧТЦЩХКЧЭКЭОЖ ШНОЫ ОТЧ 
σКМСЭОТХ ДKЧШМСОЧОЫЬКЭгЖΨν 
 ОТЧ ЦöРХТМСОЫ AЛЛКЮ НЮЫМС KШЫЫШЬТШЧ, ЦОМСКЧТЬМСОЧ ↑ОЫЬМСХОТß ЮЧН EЫЦüНЮЧР, НОЫ гЮЫ FЫОТЬОЭгЮЧР 
ЭШбТЬМСОЫ ШНОЫ КХХОЫРОЧ IШЧОЧ ПüСЫОЧ ФКЧЧ, ШНОЫ AЛаОСЫЫОКФЭТШЧОЧ КЮП ЦТФЫШЬФШЩТЬМСО PКЫЭТФОХ СОЫЯШЫЫЮПОЧ 
ФКЧЧν 
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 НТО GОПКСЫ ОТЧОЫ SОЧЬТЛТХТЬТОЫЮЧР. 
FШХРОЧНО RОКФЭТШЧОЧ ФöЧЧОЧ ЧКМС ОТЧОЫ IЦЩХКЧЭКЭТШЧ КЮПЭЫОЭОЧ Д1Жμ 
 ОТЧО НТЫОФЭО RОКФЭТШЧ НОЬ GОаОЛОЬ КЮП НКЬ IЦЩХКЧЭКЭ ШНОЫ KШЫЫШЬТШЧЬЩЫШНЮФЭО, НТО г.B. гЮ ХШФКХОЧ 
EЧЭгüЧНЮЧРОЧ ПüСЫОЧ ФКЧЧν 
 ОТЧО ТЧНТЫОФЭО RОКФЭТШЧ КЮП НКЬ IЦЩХКЧЭКЭ ШНОЫ KШЫЫШЬТШЧЬЩЫШНЮФЭО НЮЫМС TЫКЧЬЩШЫЭ ЮЧН AЧЫОТМСОЫЮЧР ЯШЧ 
εОЭКХХ IШЧОЧ ТЦ KöЫЩОЫ. BОТЦ оЛОЫЬМСЫОТЭОЧ ФЫТЭТЬМСОЫ KШЧгОЧЭЫКЭТШЧОЧ ФКЧЧ ОЬ гЮ KЫКЧФСОТЭОЧ ЮЧН AХХОЫРТОЧ 
ПüСЫОЧν 
 DЮЫМС KШЫЫШЬТШЧ ЮЧН НТО НКЦТЭ ЯОЫЛЮЧНОЧОЧ  ОХОФЭЫШМСОЦТЬМСОЧ PЫШгОЬЬО ФКЧЧ ОЬ гЮ ЦКЬЬТЯОЧ SЭöЫЮЧРОЧ 
НОЬ EХОФЭЫШХвЭСКЮЬСКХЭОЬ ТЧ НОЫ IЦЩХКЧЭКЭ UЦРОЛЮЧР ФШЦЦОЧ. 
DКЬ ГТОХ ТЬЭ,  НТО τЬЭОШТЧЭОРЫКЭТШЧ ЮЧН НКНЮЫМС НТО FТбКЭТШЧ ОТЧгОЦОЧЭТОЫЭОЫ IЦЩХКЧЭКЭО ТЦ KЧШМСОЧ гЮ 
ЯОЫЛОЬЬОЫЧ. DКЬ HКЮЩЭКЮРОЧЦОЫФ НОЫ AЫЛОТЭ ЫТМСЭОЭ ЬТМС КЮП НТО АОЫФЬЭШППРЫЮЩЩО НОЫ BТШФОЫКЦТФОЧ, НТО 
ЧКМСПШХРОЧН ЧтСОЫ ОЫХтЮЭОЫЭ аТЫН Д7Ж. 
АТМСЭТРО SЭШППФХКЬЬО НОЫ BТШЦКЭОЫТКХТОЧ ЬТЧН НТО KОЫКЦТФОЧ. εКЧ ФКЧЧ ОТЧО KОЫКЦТФ КХЬ “КЧШЫРКЧТЬМСОЧ, 
ЧТМСЭЦОЭКХХТЬМСОЧ АОЫФЬЭШПП” НОПТЧТОЫОЧ. DТО ЬЭШППХТМСО ↑ТОХПКХЭ ТЬЭ РЫШßν УОНШМС аОЫНОЧ ЧЮЫ аОЧТРО KОЫКЦТФОЧ 
ЭКЭЬтМСХТМС ТЧ НОЫ εОНТгТЧ ОТЧРОЬОЭгЭ.  
IЦ АОЬОЧЭХТМСОЧ ФКЧЧ ЦКЧ гаОТ KХКЬЬОЧ ЮЧЭОЫЬМСОТНОЧμ BТШТЧОЫЭО HКЫЭФОЫКЦТФОЧ аТО AХβτγ ЮЧН ГЫτβ, ЛОТ 
НОЧОЧ НТО РЮЭОЧ ЦОМСКЧТЬМСОЧ EТРОЧЬМСКПЭОЧ ТЦ ↑ШЫНОЫРЫЮЧН ЬЭОСОЧ, ЮЧН BТШНОРЫКНТОЫЛКЫФОТЭ НОЫ KОЫКЦТФОЧ, 
НТО ТЧ ОЫЬЭОЫ δТЧТО ТЦ KЧШМСОЧЛОЫОТМС ОТЧРОЬОЭгЭ аТЫН. DКСОЫ ТЬЭ ЛОТ ХОЭгЭОЫОЧ НТО РЮЭО IЧЭОЫКФЭТШЧ ЦТЭ НОЦ 
ЮЦРОЛОЧНОЧ GОаОЛО аТМСЭТР, Н.С. ОТЧ РЮЭОЬ AЧаКМСЬ- ЮЧН DЮЫМСЛКЮЯОЫСКХЭОЧ ТЦ KЧШМСОЧФШЧЭКФЭ ДζЖ. 
CКХМТЮЦЩСШЬЩСКЭЛКЬТОЫЭО BТШФОЫКЦТФ СКЭ КЮПРЫЮЧН НОЫ ЩШЬТЭТЯОЧ ФХТЧТЬМСОЧ EЫПКСЫЮЧРОЧ КХЬ АОЫФЬЭШППРЫЮЩЩО 
ОТЧО РЫößОЫО BОНОЮЭЮЧР РОРОЧüЛОЫ НОЧ КЧНОЫОЧ АОЫФЬЭШППОЧ Д7Ж. 
HвНЫШбвХКЩКЭТЭ РОСöЫЭ гЮЫ GЫЮЩЩО НОЫ CКХМТЮЦЩСШЬЩСКЭО, ТЦ SТЧЧО ЯШЧ KОЫКЦТФ ЦТЭ ЮЧЭОЫЬМСТОНХТМСОЧ 
AЧЭОТХОЧ КЧ CКХМТЮЦ ЮЧН PСШЬЩСШЫ. IЦ SЩОгТОХХОЧ ПüЫ HA 系欠怠待岫鶏頚替岻滞岫頚茎岻態. 
HвНЫШбвХКЩКЭТЭ ТЬЭ ОТЧ ЫОЬШЫЛТОЫЛКЫОЬ BТШЦКЭОЫТКХ, НКЬ ЬТМС КХЬ АОЫФЬЭШПП ПüЫ KЧШМСОЧОЫЬКЭг ТЧ НОЫ PЫКбТЬ 
ЛОЫОТЭЬ ЯТОХ ПКМСЭ ЛОатСЫЭ СКЭ ЮЧН ТЧ НТОЬОЦ ГЮЬКЦЦОЧСКЧР üЛОЫаТОРОЧН КХЬ BОЬМСТМСЭЮЧРЬЦКЭОЫТКХ ОТЧРОЬОЭгЭ 
аТЫН, ЮЦ ЯШЧ НОЧ ↑ШЫЭОТХОЧ ЬОТЧОЫ ШЬЭОТЧНЮФЭТЯОЧ ЮЧН ШЬЭОШФШЧНЮФЭТЯОЧ АТЫФЮЧР GОЛЫКЮМС гЮ ЦКМСОЧ ДθЖ. 
εШЭТЯКЭТШЧ гЮЫ EЧЭаТМФХЮЧР НОЬ HA КХЬ BТШФОЫКЦТФ аКЫ ОЬ, ОТЧО ЦöРХТМСЬЭ ШЫТРТЧКХРОЭЫОЮО KШЩТО НОЬ 
ЧКЭüЫХТМСОЧ КЧШЫРКЧТЬМСОЧ KЧШМСОЧРОаОЛОЬ гЮ ОЫСКХЭОЧ. SЩОгТОХХ ТЧ НОЫ τЫЭСШЩтНТО, г.B. КХЬ HüПЭРОХОЧФЬОЫЬКЭг, 
НТОЧЭ HA ЯШЫОЫЬЭ ЧТМСЭ КХЬ TЫтРОЫЦКЭОЫТКХ, ЬШЧНОЫЧ аТЫН гЮЦ BОЬМСТМСЭОЧ ЯШЧ ШЛОЧ ОЫатСЧЭОЧ τбТНФОЫКЦТФОЧ 
ШНОЫ КЧНОЫОЧ ЛТШФШЦЩКЭТЛХОЧ АОЫФЬЭШППОЧ ЦТЭ СöСОЫОЫ ЦОМСКЧТЬМСОЫ FОЬЭТРФОТЭ ЯОЫаОЧНОЭ. иЧНОЫЧ ФöЧЧЭО ЬТМС 
НТОЬ ТЧ ГЮФЮЧПЭ ЦТЭ НОЫ EЧЭаТМФХЮЧР ЯШЧ ЧКЧШФЫТЬЭКХХТЧОЦ HA, аОХМСОЫ ТЧ EТРОЧЬМСКПЭ ЮЧН SЭЫЮФЭЮЫ НОЦ 
ЦОЧЬМСХТМСОЧ KЧШМСОЧ ТЦЦОЫ ЧтСОЫ ФШЦЦЭ.  
BОТ НОЫ BОЬМСТМСЭЮЧР ЦТЭ HA аТЫН ОТЧО ЫОХКЭТЯО РОЫТЧРО KЫТЬЭКХХТЧТЭтЭ КЧРОЬЭЫОЛЭ ЮЦ SЭШППаОМСЬОХЫОФЭТШЧОЧ 
гЮ ЛОРüЧЬЭТРОЧ, аКЬ гЮ ОТЧОЫ EЫСöСЮЧР НОЫ BТШКФЭТЯТЭтЭ ПüСЫЭ. DКЬ ГТОХ ОТЧОЫ BОЬМСТМСЭЮЧР ХТОРЭ НКЫТЧ НОЦ 
PКЭТОЧЭОЧ ОТЧ гОЦОЧЭПЫОТОЬ IЦЩХКЧЭКЭ гЮ ОЫЦöРХТМСОЧ, аОХМСОЬ аОТЭОЫСТЧ НЮЫМС ЬОТЧО BТШКФЭТЯТЭтЭ ОТЧО ПОЬЭОЫО 
↑ОЫЛТЧНЮЧР гаТЬМСОЧ IЦЩХКЧЭКЭ ЮЧН GОаОЛО РОатСЫХОТЬЭОЭ. εöРХТМСО ↑ОЫПКСЫОЧ гЮЦ AЮПЭЫКРОЧ НОЫ 
BОЬМСТМСЭЮЧР ЬТЧН ЭСОЫЦТЬМСО SЩЫТЭгЯОЫПКСЫОЧ, SТЧЭОЫЧ, ОХОФЭЫШЩСШЫОЭТЬМСО AЛЬМСОТНЮЧР ЮЧН AЛЬМСОТНОЧ КЮЬ 
üЛОЫЬтЭЭТРЭОЫ δöЬЮЧР, аШЛОТ ОЫЬЭОЫОЬ КЦ СтЮПТРЬЭОЧ гЮЫ AЧаОЧНЮЧР ФШЦЦЭ ДγЖ. 
DОЫ EТЧЬКЭг ЯШЧ KОЫКЦТФОЧ ЛОЬМСЫтЧФЭ ЬТМС ТЦ АОЬОЧЭХТМСОЧ КЮП ФШЦЩКФЭО, ЬЭОТПО ЮЧН ЧТМСЭ ЛЫЮМСРОПКСЫНОЭО 
IЦЩХКЧЭКЭФШЦЩШЧОЧЭОЧ. GЫЮЧНЬКЭгХТМС ЬЭШЬЭ ЦКЧ УОНШМС ЦТЭ НОЧ РОРОЧаКЫЭТР гЮЫ ↑ОЫПüРЮЧР ЬЭОСОЧНОЧ, 
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づだででごé, どだぜでと, 22 – 25 んぢづぎずé 2014 Ç.               どぎびぞだずだゎごé 
ЛОКЫЛОТЭЛКЫОЧ ↑ШХЮЦОЧаОЫФЬЭШППОЧ КЮП ЩЫТЧгТЩТОХХО RОЬЭЫТФЭТШЧОЧ, ЮЦ КХХО РОПШЫНОЫЭОЧ EТРОЧЬМСКПЭОЧ ПЮЫ ОТЧ 
ЬТМСОЫ ТЧЭОРЫТОЫОЧНОЬ, ХКЧРгОТЭЬЭКЛТХОЬ IЦЩХКЧЭКЭ гЮ ОЫПЮХХОЧ. τЛОЫПХКМСОЧЛОЬМСТМСЭЮЧРОЧ ЛТОЭОЧ НТО εШРХТМСФОТЭ, 
РЮЧЬЭТРО ЦОМСКЧТЬМСО EТРОЧЬМСКПЭОЧE НОЬ GЫЮЧНЦКЭОЫТКХЬ ЦТЭ КЮЬРОгОТМСЧОЭОЧ ЛТШХШРТЬМСОЧ АОЫЭОЧ НОЫ 
BОЬМСТМСЭЮЧР гЮ ФШЦЛТЧТОЫОЧ Д8Ж. 
BОЯШЫ ОТЧ ЛТШФОЫКЦТЬМСОЫ АОЫФЬЭШПП гЮЦ EТЧЬКЭг ФШЦЦЭ, ЦЮЬЬ ОЫ ЧОЛОЧ НОЧ üЛХТМСОЧ ЦОМСКЧТЬМСОЧ 
EТРОЧЬМСКПЭОЧ КЮМС НОЧ TОЬЭ КЮП BТШФШЦЩКЭТЛТХТЭтЭ ЛОЬЭОСОЧ. DКЬ СОТßЭ ЦöРХТМСЬЭ ХКЧРО ЮЧН ЬЭКЫФ ЛОХКЬЭЛКЫО ЮЧН 
СöМСЬЭО ↑ОЫЭЫтРХТМСФОТЭ ЦТЭ НОЦ EЦЩПтЧРОЫРОаОЛО. UЦ НТОЬОЧ СШСОЧ AЧЬЩЫüМСОЧ РОЫОМСЭ гЮ аОЫНОЧ ТЬЭ ОЬ НКЬ 
PЫТЦтЫгТОХ НОЫ ЦШНОЫЧОЧ FШЫЬМСЮЧР НТО ЯШХХЬЭтЧНТРО IЦТЭКЭТШЧ НОЬ ОЧЭЬЩЫОМСОЧНОЧ ЧКЭüЫХТМСОЧ GОаОЛОЬ. GЫößЭОЬ 
PШЭОЧЭТКХ ЬТОСЭ ЦКЧ СОЮЭгЮЭКРО ТЧ НОЫ ↑ОЫаОЧНЮЧР ЯШЧ HвНЫШбвХКЩКЭТЭ (HAΨ ТЦ ЧТМСЭ-ХКЬЭЭЫКРОЧНОЧ BОЫОТМС. 
εШНОЫЧО ↑ОЫПКСЫОЧ ОЫЦöРХТМСОЧ НТО HОЫЬЭОХХЮЧР ЯШЧ ЧКЧШФЫТЬЭКХХТЧОЦ HA, аОХМСОЫ НОЧ ЦОЧЬМСХТМСОЧ 
GОаОЛОЬЭЫЮФЭЮЫОЧ ЛТЬСОЫ КЦ ЧтМСЬЭОЧ ФШЦЦЭ. σТМСЭ ЧЮЫ КЮПРЫЮЧН НОЫ AЮЬЛТХНЮЧР, ЬШЧНОЫЧ КЮМС аОРОЧ НОЫ 
εöРХТМСФОТЭ гЮЫ AЧаОЧНЮЧР ТЧ ГОХХ-АОЫФЬЭШПП-↑ОЫЛЮЧНОЧ, НОЫ ЧОЮОЬЭОЧ GОЧОЫКЭТШЧ КЧ ЛТШФШЦЩКЭТЛХОЧ 
АОЫФЬЭШППОЧ. DК НТОЬО EЧЭаТМФХЮЧРОЧ УОНШМС ЧШМС ЧТМСЭ ЫОТП РОЧЮР ПüЫ ОТЧО AЧаОЧНЮЧР ТЦ ЦОЧЬМСХТМСОЧ 
KöЫЩОЫ ЬТЧН, ЛОЬТЭгОЧ НТО ЦТЭЭХОЫаОТХО ФШЧЬОЫЯКЭТЯОЧ BТШФОЫКЦТФОЧ, аТО ЯОЫЬМСТОНОЧЬЭО τбТНФОЫКЦТФОЧ, 
BТШРХтЬОЫ, GХКЬФОЫКЦТФОЧ, аОТЭОЫСТЧ ОТЧО РЫШßО BОНОЮЭЮЧР. FШЫЬМСЮЧР ХШСЧЭ ЬТМС ЧКЭüЫХТМС КЮМС ЦТЭ НТОЬОЧ 
εКЭОЫТКХТОЧ, НК КЮМС СТОЫ ЧШМС РЫШßОЬ PШЭОЧЭТКХ ТЧ ЛОЬЭОСЭ. σТМСЭ гЮХОЭгЭ КЮЬ НОЦ GЫЮЧН, НКЬЬ НТОЬО 
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